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RODIK-AJDOVŠČINA
B. SLAPŠAK
F ilo zo fska  fa ku lte ta , L ju b lja n a
T ria n g u la tio n  p o in t 804 m  above th e  v illage o f  R o d ik  n e a r  K ozina, th e  h ig h ­
e s t p o in t  on  th e  w e s te rn  edge of B rk in i, above th e  s tre tc h  o f lan d  b e tw e en  
th e  D ivača a n d  K ozina c ro ss ro a d s , looking  d o w n  o v er b o th  c ro ss ro a d s  an d  
c o m m a n d in g  a  view  o f th e  S lovene I s tr ia n  to w n s , a s  w ell as G rad o  an d  
A quile ia . T he a re a  is m e n tio n e d  as a  p re h is to r ic  se ttle m e n t by  C. M a rc h ese tti, 
I  c a s te l l ie r i  (1903) 79 (a lso  R o m an  finds) ; th e  re m a in s  o f a (R om an) w a ll an d  
of o th e r  b u ild in g s  a re  d e sc r ib e d  in  N o v ic e  (1859) 273, by  M. Sila, T r s t  in  o k o lic a  
(T rie s te  a n d  its  su rro u n d in g s )  (1882) 42 an d  b y  S. R u ta r  I z v e s t ja  m u z e js k e g a  
d r u š tv a  5 (1895), 214. T h ese  a u th o rs , a n d  local re se a rc h e rs , co n s id er th e  s ite  as 
th e  c e n tre  (o r seat) o f th e  R u n d ic te s  t r ib e  (on th e  b a s is  o f C IL  5, 698 a n d  th e  
c o n tin u ity  of th e  n am e R u n d ic te s  —  R odik). A s im ila r  op in ion  w as h e ld  by  A. 
D eg rass i, I l  c o n f in e  n o r d  o r ie n ta le  d e l l’I ta lia  R o m a n a  (1954) 189 an d  b y  o th e r  
re se a rc h e s  a f te r  h im , c. f. B . S lap šak  A V  28 (1977) 122. T he R om an  ro a d  (C IL  5, 
698) is p ro b a b ly  th e  “R o m an  ro a d ” w h o se  p re se n c e  ca n  b e  re liab ly  tr a c e d  along  
a lin e  (Lokev— K ačiče— R o d ik — S lope— above B rezov ica—M aterija ). At th e  
h ig h e s t p o in t b e tw e en  R o d ik  a n d  S lope a  “R o m an  w a y ” b ra n c h e s  off a n d  leads 
even ly  u p  th e  leeside  of th e  s lo p e  over Č uk (Jezero  —  a n  artific ia lly  c o n s tru c te d  
c a tc h m e n t a t  th e  su m m it;  in te re s tin g  o ra l tra d itio n )  to  A jdovščina. T h e  se ttle ­
m e n t is  o f  a  p re h is to r ic  ty p e  (a h illfo rt) , as se en  f ro m  its  exposed  p o s itio n , its  
p la n  —  fo llow ing  th e  c o n to u rs  of th e  h ill to p  — , th e  m assiv en ess  of th e  re m a in s  
o f th e  w a lls  a n d  th e  c o n s tru c tio n  o f th e  e n tra n c e ;  p re h is to r ic  a r te fa c ts  a re  
m e n tio n e d  by  M a rc h ese tti. A long th e  lin e  of th e  a n c ie n t fo rts , ru in s  p o in t  to  
re n e w e d  fo rtif ic a tio n  d u r in g  th e  la te  R om an  p e r io d  —  th e  d a te  to  w h ic h  th e  
o th e r  re m a in s  o f th e  s e t t le m e n t belong  —  w ith  to w e rs  a t  th e  ga tes  a n d  in s id e  
th e  e a s te rn  w alls. The in s id e  is c riss-c ro ssed  w ith  fa llen  w alls  w h ich , w h en  
tr a c e d  o v e r a  re lie f  m a p  o f  th e  a rea , p e rm it a  ro u g h  p ic tu re  o f th e  s e ttle m e n t 
d u r in g  its  la s t p h a se  ( la te  R om an). A so u n d in g  m a d e  by  th e  a rch aeo lo g y  d e­
p a r tm e n t  o f th e  U n iv ers ity  o f L ju b lja n a  a t  a  sh e lte re d  p o in t ju s t  b e lo w  th e  
s u m m it e s ta b lish e d  th e  ex is ten ce  of tw o  s ta g es  o f  bu ild ing , b u t  in  d if fe re n t 
a lig n m e n ts . T he e a r lie r  c a n n o t ye t b e  d a te d  w ith  c e r ta in ty  (1st— 2nd c e n tu ry ? )  
b u t  th e  la te r  o n e  is w e ll a u th e n tic a te d  w ith  co in s  f ro m  C o n s tan tin e  I I  to  
T h eo d o siu s  in  th e  s tr a ta ,  a n d  w ith  ty p ic a l fin d s ; th e  a rc h ite c tu re  fo u n d  so fa r  
is in te re s tin g , f in ish in g  o n  th e  n o r th e rn  side in  a n  apse , w ith  th e  ty p ic a l p la n  
of a  la rg e r  p a r t  o f  a c irc le . T he to p o g rap h y  o f th e  im m ed ia te  v ic in ity  e n a b le d  
us to  d e te rm in e  a  n e tw o rk  o f c o m m u n ic a tio n s , p ro b ab ly  a  ce m e te ry  a n d  
R o m an  v illages o r  v illas in  th e  valley. A t th e  p r e s e n t  tim e  th e re  a re  n o  f in d s  
w h ic h  w o u ld  d a te  th e  s e t t le m e n t la te r  th a n  th e  m id-5th ce n tu ry , a lth o u g h  th is  
s ite  w o u ld  have b een  a n  ex ce llen t v an tag e  p o in t  o v er th e  n o r th e rn  e n try  in to  
I s t r ia .  F o r  th e  tim e  b e in g  i t  a p p e a rs  th a t  th e  tim e-sp an  of th e  la s t p e r io d  
o v e r la p s  th e  fina l p e r io d  o f  th e  C lau s tra  in  the  E a s te r n  Alps.
Q u estio n s  p o se d  b y  th e  w o rk  o n  R o d ik -A jd o v šč in a  re fe r  to  th e  life  in  th e  
im m e d ia te  h in te r la n d  o f  th e  C la u s tra  o n  te r r i to r y  w h ich  s tra te g ic a lly  fo rm s 
a  lo g ica l co m p o n e n t o f th e  fo r tif ic a tio n  sy s tem . A v an tag e  p o in t o v erlo o k in g  
tw o  c ro s s ro a d s  is o f m il i ta ry  in te re s t,  a t  a ll e v e n ts . I f  w e exc lude th e  p o ss ib ility  
o f i ts  b e in g  a p u re ly  m il i ta ry  fo rtif ic a tio n , th e re  re m a in s  th e  p ro b le m  o f th e  
re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  m il ita ry  a n d  o th e r  a s p e c ts  o f life  a t  th e  s e t t le m e n t;  
th is  is o n e  of th e  b as ic  q u e s tio n s  of la te  R o m an  o rg a n isa tio n  of th e  d e fen ce  of 
th e  e m p ire , a n d  la te  R o m a n  life  in  g en e ra l, e sp ec ia lly  in  th e  Ju lia n  A lps.
Rodik-Ajdovščina, sonda 1975 z juga — 
R o d ik -A jd o všč in a , exca va tio n s  1975, the  
v ie w  fr o m  th e  so u th
